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ABSTRAKSI 
 
 Komposisi musik serenade “Song For You” merupakan komposisi musik 
absolut yang memiliki bentuk baku. Komposisi musik serenade “Song for You” 
terdiri dari tiga movement yang keseluruhan movement di tujukan untuk seseorang 
yang dicintai oleh penulis. Movement pertama bertempo moderato, movement 
kedua bertempo andante, dan movement ketiga bertempo allegro yang masing-
masing mempunyai struktur A, B, A’. Komposisi disusun untuk format kuartet 
dengan menggunakan instrumen keyboard, bas elektrik, gitar elektrik, drum. 
 
Kata kunci: Serenade, Kuartet, Absolut 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
ABSTRACT 
 
A musical composition serenade “Song For You” is an absolute musical 
composition that having the form of raw. A musical composition serenade “Song 
For You” consisting of three movement that a whole movement in stretch to 
someone who in love by the writer. The tempo of the first movement is moderato, 
the tempo of the second movement is andante, and the tempo of the third 
movement is allegro which each one had a structure A, B, A’. The composition is 
composed for format quartet by using instrument a keyboard, an electric bass, an 
electric guitar, a drum. 
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